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В современном мире наблюдается активное развитие информаци-
онных технологий, которое приводит 
к формированию новых технических 
и психологических феноменов. Об-
ращение современной молодежи к 
самопрезентации через интернет 
предполагает сформированный про-
цесс направленный на создание опре-
деленного впечатления о себе и его 
внешнем облике у аудитории, в каче-
стве которой может выступать как от-
дельный человек, так и группа людей, 
способствующий ее успешности. Как 
отмечают ряд исследователей в сво-
их работах [1, 3, 4, 6, 7] потребность 
личности в публичности и самопре-
зентации реализуется у современной 
молодежи в интернет пространстве, 
в частности через социальные сети. 
Социальные сети в современном ин-
тернет-пространстве являются не 
только и не столько средством мас-
совой коммуникации и получением 
разного рода информации для инди-
вида, а скорее возможностью пер-
сонализации определяющей новые 
грани сомоидентификации личности. 
Новая информационная среда вы-
ступает одновременно и средством, 
и средой социального развития лич-
ности. Виртуальная самопрезентация 
через фотографии селфи стала одним 
из ведущих способов транслирова-
ния себя в интернет-пространстве. 
Первая социальная Интернет-сеть по-
явилась в 1995 году «Classmates.сom», 
создателем которой является Рэнди 
Конрад. Позднее появляются миро-
вые лидеры «Myspace», «Facebook», 
«Bebo», «LinkedIn Corporation», став-
шие транснациональными сетями, 
в России также существуют свои – 
локальные сети: «Одноклассники», 
«В Контакте», «Мой мир@Mail.Ru», 
«Мой Круг». 
Самое ценное в социальных сетях 
- это информация, которая содержит-
ся в учетных записях или аккаунтах 
пользователей, посредством которых 
они сообщают о себе некоторую ин-
формацию. Контент в зависимости 
от мотивации может быть текстовым, 
видео, фото и (или) аудио-форматом. 
Кроме того, не смотря на то, что это 
запрещено правилами, информация 
может быть как реальная, так и пред-
ставленная искаженными фактами 
(«фейковые страницы» - полностью 
состоящие из некорректной информа-
ции, зачастую воссоздающие популяр-
ную личность, или просто страницы с 
искаженной частично информацией 
– замена фамилии на псевдоним/про-
звище, изменение даты и года рожде-
ния ит.д.).
Как мы отмечали ранее [13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19], профессиональная 
деятельность музыканта связана с ча-
стыми выступлениями на концертах 
и мероприятиях. Специфика музы-
кально-артистической деятельности 
связана со многими факторами, одна-
ко ключевым на наш взгляд являют-
ся два аспект - процесс творчества и 
феномен публичности (выступления). 
Вопросами подготовки будущего ар-
тиста эстрады к концертно-исполни-
тельской деятельности как комплекса 
эффективных условий для професси-
онального и духовного становления 
личности изучались следующими ав-
торами Э.Ф. Зеер, О.В. Козловский, 
Е.И. Рогов и др. Кроме того ряд авто-
ров подчеркивают, что «наиболее зна-
чимыми человеческими потребностя-
ми являются: потребности в общении, 
принятии, признании и самовыраже-
нии» [1, 11, 18], которые формируют 
особенности самовосприятия и само-
презентации музыкантов. 
 Большинство авторов особен-
но подчеркивают роль творчества и 
креативности музыкантов и влияние 
творческой деятельности на форми-
рование различных социально-психо-
логических характеристик личности. 
Таким образом, мы предполагаем, 
что самопрезентация в интернет про-
странстве может отличаться у музы-
кантов от не музыкантов. А так же, 
единицей музыкального мышления 
является музыкальный образ, поэтому 
музыкантам в отличие от не музыкан-
тов так важно, чтобы их образ в интер-
нете воспринимался как творческий.
Таким образом, цель нашего ис-
следования выявить особенности са-
мопрезентации в интернет простран-
стве - музыкантов и не музыкантов. 
Нами были опрошены 100 студентов 
консерватории (далее «музыканты») 
и 100 студентов других специально-
стей (далее «не музыканты») (в каж-
дой группе 50 девушек и 50 юношей). 
У всех студентов консерватории был 
опыт публичных выступлений и кон-
цертов, в выборке «не музыкантов» - 
все участники отметили, что никогда 
не занимались пением/танцами и опыт 
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публичных выступлений ограничен 
выступлениях на студенческих кон-
ференциях, семинарах, коллоквиумах 
ит.д. Т.е. у «не музыкантов» выступле-
ние имело место перед не большой и, 
чаще, знакомой аудиторией.
В своей работе мы использо-
вали следующие методики: блок 
«Отраженное Я» методики «Оце-
ночно-содержательная интерпрета-
ция компонентов внешнего облика» 
(Лабунская В.А., Белугина Е.В.); 
авторская анкета-фильтр «Самопре-
зентация в социальном простран-
стве»; шкала измерения тактик само-
презентации (С. Ли, Б. Куигли и др. 
Self-Presentation Tactics Scale – SPT 
(Lee S.-J., Quigley B., Nesler M., 
Corbett A., Tedeschi J., 1999); опрос-
ник «Шкала перфекционистской са-
мопрезентации» (Perfectionistic Self-
Presentation Scale, PSPS; Hewitt P.L. et 
al., 2003, адаптация Золотаревой А.А., 
2011).
На первом этапе мы предложили 
респондентам заполнить авторскую 
анкету, которая включала ряд откры-
тых и закрытых вопросов. Так, мы по-
просили указать, почему респондент 
выбрал именно это фото. Большая 
часть респондентов ответили, что им 
нравиться фото (хорошо получил-
ся, хорошо выгляжу, нравится и тд.) 
(таблица 1).
Все полученные результаты можно 
поделить на 3 группы: общие характе-
ристики, характеристики указанные 
только музыкантами и характеристи-
ки указанные только не музыкантами. 
Так, общими являются такие описа-
тельные причины как, «нравится фо-
тография» (32% не музыкантов, 37% 
музыкантов), «удачная фотография» 
(5% не музыкантов, 15% музыкантов), 
«хорошо получился/хорошо получи-
лась» (7,5% не музыкантов, 7,5% му-
зыкантов), «на фотографии я с близ-
ким мне человеком» (10% не музыкан-
тов; 5% музыкантов). Музыканты так 
же указали такие причины, как: что 
бы меня узнали (7,5%), изображен я, 
на фотографии мне 18 лет, потому что 
люблю львов (5%), красивое, моро-
женое знак уходящего лета, нравится 
актер, платье клеевое, попросили дру-
зья, сам сфотографировал, сделана в 
хороший день, фото доброе и светлое, 
эмоционально положительное фото 
Табл. 1.
Распределение характеристик описывающих причины выбора аватара
№ Варианты Музыканты Не музузыканты
1 хорошо выгляжу /нравиться 38 34
2 значимое событие / человек 2 5
3 другое 5 1
Табл. 2.
Количество ответов «Почему Вы выбрали именно это фото?»
№ описание Музыканты Не музыканты Всего
нравится 15 13 28
удачное фото 6 2 8
хорошо получилась/ся / 
красивый\ая
3 3 6
Близкий человек 2 4 6
Что бы меня узнали 3 - 3
Изображен я 2 - 2
Мне 18 2 - 2
люблю львов 2 - 2
вызывает положительные 
эмоции
- 3 3
Милый / милая - 3 3
Я спортсмен - 2 2
отражает сосредоточенность 
мысли
- 2 2
выгляжу достойно - 2 2
Табл. 3.
Распределение ответов на вопрос: закончите фразу: «я думаю, что люди 
посмотрев на эту фотографию, опишут меня, как…»
№ описание Музыканты Не музыканты Всего
Красивым / красивой 6 5 11
Милый /милая 1 9 10
Симпатичным / симпатичной 6 3 9
Добрым / доброй 3 3 6
Счастливым / счастливой 3 3 6
Любящим / любящей 1 2 3
Веселым / веселой 2 1 3
Семейным человеком 1 1 2
Жизнерадостным человеком 1 1 2
Нормальным - 5 5
с лучшей стороны - 4 4
красивой парой - 2 2
как мыслящего человека - 2 2
человеком, которому хорошо с 
друзьями
- 2 2
отзывчивой - 2 2
спортивным - 2 2
творческой личностью 4 - 4
узнаваемой 3 - 3
положительным 2 - 2
молодой 2 - 2
позитивной 2 - 2
Хорошим человеком 2 - 2
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(2,5%). Не музыканты указали такие 
ответы, как: вызывает положительные 
эмоции, я на этой фотографии милый 
/ милая (7,5%), выгляжу достойно, «я 
спортсмен», фотография отражает со-
средоточенность мысли (5%); глаза 
красиво получились, оно не пошлое, 
отражает мое настроение, значимое 
событие в жизни, подчеркивает мою 
индивидуальность, последнее фото, 
посленовогодний отчет (2,5 %).
Мы также попросили респонден-
тов закончить фразу: “я думаю, что 
люди посмотрев на эту фотографию, 
опишут меня, как…», ответы также 
были разделены на три группы, общи-
ми для всех были ответы: красивый / 
красивая (15% музыкантов, 12,5% не 
музыкантов); милый / милая (2% му-
зыкантов, 22% не музыкантов); симпа-
тичным / симпатичной (15% музыкан-
тов, 7,5% не музыкантов); добрым и 
счастливым (по 7,5% как музыкантов, 
так и не музыкантов), также общими 
были названы такие описания, как 
любящий, веселый, жизнерадостным, 
семейным человеком (ок. 2-2,5% как 
музыкантов, так и не музыкантов). 
Не музыканты также указали: нор-
мальным (12,5%), с лучшей стороны 
(10%), красивой парой, как мысля-
щего человека, человеком, которому 
хорошо с друзьями, отзывчивой, спор-
тивным (5%). В тоже время музыкан-
ты указали: творческой личностью 
(10%); узнаваемой (7,5%), молодой, 
позитивной, положительным, хоро-
шим человеком (5%).
Исходя из полученных резуль-
татов, мы можем говорить, что чем 
больше фотографий на странице поль-
зователя, тем больше у него портретов 
и селфи-фотографий. Кроме того мы 
можем говорить о том, что чем старше 
пользователь, тем больше у него фото-
графий с его изображением, но не фо-
тографий в целом или селфи-портре-
тов. Нами также было выявлено, что 
у не музыкантов в социальных сетях 
размещено значительно больше пор-
третов, чем у музыкантов. Кроме того, 
если в сравнении женщин музыкантов 
и не музыкантов, не было выявлено 
значимых различий, то у мужчин не 
музыкантов значимо больше фотогра-
фий, чем у мужчин-музыкантов, а так-
же значимо больше селфи-портретов.
Таким образом, не смотря на то, 
что существует общее поле описаний, 
смысловые различия для нашего ис-
следования являются более значимы-
ми. Так музыканты отмечают, что в 
социальной сети им важно быть «уз-
наваемым» и что бы их оценили как 
«творческую личность» в то время как 
не музыканты пытаются отразить на 
фотографии свою «нормальность», а 
также пытаются презентировать себя 
«с лучшей стороны»
Для выявления различий в само-
презентации у музыкантов и не му-
зыкантов нами был проведен сравни-
тельный анализ по критерию Манна-
Уитни. На первом этапе, используя 
критерий Манна-Уитни, мы сравнили 
Табл. 5.
Показатели значимых различий критерия Манна-Уитни сравнения оценок по методике 
«Шкала перфекционистской самопрезентации» музыкантов и не музыкантов 
(Mann-Whitney Marked tests are signifi cant at p <,05000)
№ Высказывания Музыканты Не музузыканты Z p-value
1 8. Я переживаю из-за ошибок, 
совершенных в присутствии других 
людей
1913,000 1327,000 2,81458 0,004884
2 15. Я должен всегда контролировать 
свои действия
1911,000 1329,000 2,79534 0,005185
3 16. Рассказывать другим людям о 
своих ошибках вполне приемлемо.
1981,500 1258,500 3,47372 0,000513
4 21. Я стараюсь не рассказывать о 
своих недостатках
1985,500 1254,500 3,51221 0,000444
5 25. Для меня очень важно всегда быть 
“на высоте”
1837,500 1402,500 2,08808 0,036791
Табл. 4.
Показатели критерия Манна-Уитни сравнения оценок по методике «Оценочно-содержательная интерпретация 
компонентов внешнего облика» музыкантов и не музыкантов (Mann-Whitney Marked tests, p <,05)
№ Утверждения Музыканты Не музыканты Z p-value
1 Я не люблю / люблю 
фотографироваться
1277,000 1963,000 -3,29571 0,000982
2 Я не люблю / люблю смотреть 
на себя в витрины
1443,000 1797,000 -1,69837 0,089439
3 Я не люблю / люблю сниматься 
на видеокамеру
1440,000 1800,000 -1,72724 0,084126
4 Я не люблю / люблю смотреть 
на себя в зеркало
1485,000 1755,000 -1,29423 0,195588
5 Я не люблю / люблю смотреть 
о себе видеофильмы
1489,000 1751,000 -1,25574 0,209212
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отношение к отраженному внешнему 
Я у музыкантов и не музыкантов, для 
этого нами была использована мето-
дика «Оценочно-содержательная ин-
терпретация компонентов внешнего 
облика» (Лабунская В.А., Белугина 
Е.В.) (таблица 4). Показатели позив-
ности-негативности отношения участ-
ников исследования к отраженному 
внешнему Я вычислялись, исходя из 
степени согласия респондентов с од-
ним из 5-ти пар противоположных 
суждений по шкале от 1 до 10.
Однако, как мы видим из табли-
цы, значимые различия нами были 
получены только в оценке такого 
параметра как «Я не люблю/люблю 
фотографироваться» (z =  – 3,297, при 
p < 0,05), таким образом не музыканты 
указывают, что они любят фотографи-
роваться, в то время как музыканты, 
наоборот фотографироваться скорее 
не любят.
На следующем этапе мы сравнили 
оценки музыкантов и не музыкантов по 
опроснику «Шкала перфекционистской 
самопрезентации» (таблица 5).
Таким образом, нами были полу-
чены значимые различия в оценке та-
ких высказываний, как: я переживаю 
из-за ошибок, совершенных в при-
сутствии других людей (z = 2,81, при 
p < 0,05), я должен всегда контроли-
ровать свои действия (z = 2,79, при 
p < 0,05), рассказывать другим людям 
о своих ошибках вполне приемлемо 
(z = 3,47, при p < 0,05), я стараюсь 
не рассказывать о своих недостатках 
(z = 3,51, при p < 0,05), для меня 
очень важно всегда быть “на высоте” 
(z = 2,08, при p < 0,05). 
Мы также сравнили ответы му-
зыкантов и не музыкантов при ответе 
на опросник «Шкала тактик самопре-
зентации». В данной методике мы рас-
смотрели различия как по тактикам 
(в методике их 12), так и по отдель-
ным вопросам. Исходя из анализа раз-
личий использования различных так-
тик (таблица 6) и оценки отдельных 
высказываний.
Исходя из данных, представлен-
ных в таблице 9, мы можем отме-
тить, что музыканты значимо реже 
(z = – 2,36, при p < 0,05) используют 
тактику запугивания, чем не музыкан-
ты.
Стратегии и тактики музыкан-
тов и не музыкантов имеют отличия, 
однако музыканты значимо реже ис-
пользуют тактику запугивания, чем не 
музыканты. Музыканты отмечают, что 
они чаще обращают внимание на не-
корректные высказывания, более от-
ветственны за свои поступки, когда их 
вина очевидна и когда их поведение 
кажется окружающим неправильным, 
они приводят веские причины для 
его оправдания. Не музыканты, для 
того, чтобы выглядеть лучше чаще ис-
пользуют тактику запугивания в виде 
угроз, что помогает им получить то, 
что они хотят.
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